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RUDARSKA TERMINOLOGIJA U STARIM SRPSKIM
TEKSTOVIMA*
U srednjovekovnoj Srbiji rudarstvo je bilo vecma vazna privredna grana.
Pocetak otvaranja rudnika i razvoja rudarstva pada u doba Nemanjicar
narocito od sredine XIII veka. Svoj procvat ima u XIV i pocetkom XV
veka. Dolaskom Turaka razvoj rudarstva neko vreme je u zastoju, ali se
obnavlja ubrzo na starim rudiätima. Od XVII veka rad u rudnicima pocinje
da jenjava u isto vreme kada pocinje slabiti i turska moc na Balkanu. Najpo-
znatiji rudarskii centri bili su Novo Brdo, Rudnik, Trepca, Janjevo u
Srbji, Srebrnica, Fojnica, Kreäevo, Olovo u Bosni, Zletovo i Kratovo u Make-
doniji. Narociti znacaj imalo je Novo Brdo, pogotovo u XIV i XV veku (u nje-
govoj blizini bilo je i Janjevo, kao njegov aneks, koje je do danasnjih danasacu-
valo svoj kontinuitet). Glavni nosioci rudarstva u Srbiji (i Bosni i Makedoniji)
bili su Sasi, koji u naSe krajeve dolaze u XIII veku, najverovatnije iz Ugarske.1
U naáim starim spomenicima pominjnu se od XIII veka u raznim poveljama u
formi cacHHh (pi. слей)2, u toponimima, odnosno mikrotoponimima od XIV
veka, npr. u Svetostefanskoj hrisovulji toponim, odnosno hidronim SaSka reka,
i u kasnijim razdobljima sve do danasnjih dana na äirokoj teritoriji srpskohrvat-
skog jezickog podrucja ne samo od imena Sas, odnosno Sasin negó i od raznih
termina saske rudarske terminologije.3 Sasi se, medutim, ubrzo slaviziraju i
asimiliraju sa lokalnim stanovniätvom, preñóse svoja struena znanja iz ru
darstva i rudarske tehnike na stanovnike rudarskih oblasti, pa su i do dañas,,
narocito u rudarskoj terminologiji i radnjama vezanim za rudarstvo, ostavili
traga.
* Prvobitna verzija ovoga rada ргобкапа je na medunarodnom nauínom skupu o
najstarijoj slovenskoj leksici, odrianom u Krakovu oktobra 1977. godine.
1 K. Jireiek, Trgovaiki drumovi i rudnici Srbije i Bosne и srednjem vijeku, Sarajevo
1951, str. 71 ; K. Jireiek, Istorija Srba, knj. II, Preveo i dopunio J. Radonic, Beograd 1952,
str. 90; M. Dinic, Za istoriju rudarstva и srednjevekovncj Srbiji i Bosni, I deo, SAN, Posebna
izdanja, knj. CCXL, Odeljenje druStvenih nauka, knj. 14, Beograd 1955, str. 24.
2 D. Daniíic, Rjfâiik iz knjizevnih starina srpskih, knj. III, Beograd 1864, s. сагннк.
3 Upor. M. Dinic, n.d., str. 1 —2; V. Simic, Istoriski razvoj naseg rudarstva, Beograd
1951, str. 17 — 19; M. Pavlovic, Tragovi rudara Sosa и srpskohrvatskom jezihu, GodiSnjak
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knj. V, Novi Sad 1960, str. 99-127; V. Simic,
Rudarstvo i prerada gvozda и toponomastici i terminologiji vlasinskog kraja, OnomatoloJki
prilozi, knj. I, SANU, Odbor za onomastiku Odeljenja jezika i knjizevnosti, Beograd 1979,.
str. 87-96.
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Kako su Sasi, kao 5to je receno, doneli i veo izgradenu rudarsku termino-
logiju za radove u rudniku i око njega, interesantno je pratiti sudbinu i razvitak
termina za oznacavanje raznih radnji i odnosa vezanih za rudarstvo u periodu
kada je ono bilo u punom zamahu. U naäim poveljama i pismima nema о
tome mnogo podataka, iako se о nekima od njih uzgred pominje ova veoma
vazna privredna grana. Najviáe materijala pruza nam doskora nepoznati
rudarski zakonik — Zakon о rudnicima despota Stefana Lazarevica, prepis
rudarskog zakonika iz 1412. godine4. Sigurno je i pre ovog zakonika bilo
rudarskih zakona i drugih odredaba vezanih za rad u rudnicima, jer se Kovo-
brdani, obracajuci se despotu Stefanu da im dónese zakon „о роупахк",
pozivaju na ranije odredbe za koje su znali da ih je bilo recima „. . . мко к
н прво rimo". Prom'.askom i objavljivanjem Zakona о rudnicima umnogome
se prosiruju nasa znanja о rudarskoj termimlogiji koju su nam prezentovali
turski rudarski zakonici objavljeni u ñas i u inostranstvu5. Osnova ovih
turskih zakona za nase krajeve bili su neki sasko-srpski rudarski zakoni, a
mozda je kao osnova posluzio bas i ovaj zakonik iz 1412. godine, Sto se lepo
vidi iz same terminologije turskih rudarskih zakonika. Terminologija u tur-
skim rudarskim zakonima sadrzi uglavnom saske termine, ali i izvestan broj
starosrpskih leksema. Turski rudarski zakoni poticu iz XV i XVI veka.
О samom Zakonu о rudnicima, a narocito о rudarskim terminima kako
iz ovog zakonika tako i iz turskih kanunama, pisano je u nekoliko mahova.6
4 N. Radojcic, Zakon о rudnicima déspota Stefana Lazarevita, SANU, Beograd
1962. Dijalekatsku osnovu ovog spomenika iz XVI veka odredio je P. Ivic u svom prikazu
Radojeiccvog izdanja, objavljenog u Zborniku za filologiju i lingvistiku Matice srpske,
knj. VII, Novi Sad 1964, str. 207 — 214. О jcziku Zakona о rudnicima pisao je D. Jovic,
О jeziku „Zakona о rudnicima déspota Stefana Lazarevica", Juznoslovenski filolog, knj.
XXVII, sv. 3-4, Beograd 1968-1969, str. 365-455; W. Steininger, Die Handschrift
des ,^Zakon о rudnicima despola Stefana lazarevica" (Beschreibung der Orthographie und
der Sprache), Anzeiger für slavische Philologie, knj. 7, Graz 1975, str. 29 — 111. Prevod i
pravnoistorijsku studiju dala je B. Markovic, Zakon о rudnicima déspota Stefana Lazarevica
prevod i pravnoistorijska studija), SANU, Spomenik, knj. CXXVII, Odeljenje dru$:venih
n.uka, knj. 24, Beograd 1985.
6 F. Spaho, Turski rudarski zakoni, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercego-
vini, knj. XXV, sv. 1—2, Sarajevo 1913, str. 133 — 194; V. Skaric, Stari turski rukopis о
rudarskim poslovima i terminologiji, SKA, Spomenik, knj. LXXIX, Drugi razred, Filosofsko-
-filolo5ke, drustvene i istoriske nauke. knj. 62, Sarajevo 1935, str. 5 — 24; N. Beldiceanu,
Les actes de premiers sultans conservés dans les manuscrits turcs de la Bibliothèque Nationale à
Paris, T. II: Reglements miniers, 1390 — 1512, Paris -La Haye 1964; S. Rizaj, Rudarstvo Ko
sovo i susednih krajeva, Zajednica nauenih ustanova Kosova i Metohije, Studije, knj. 6,
Pristina 1968 (Prilozi, odn. prevodi raznih akata, str. 199—256, Recnik manje poznatih
termina, str. 339—347).
• Upor. V. Skaric, n. d.; isti, Rudarsko pravo i tehnika и Srbiji i Bosni, SKA, Po-
sebna izdanja, knj. CXXVII, Drustveno istoriski spisi, knj. 52, Beograd 1939; V. Simic,
Istoriski razvoj . . . ; J. Schütz, Gcrmano-serbica. As. 1. valturchi 2. i ,ia.Hhn;c cfl"bK(W,
Die Welt der Slaven II, Wiesbaden 1957, str. 43-48; isti, Germano-serbica II, Die Welt
der Slaven IV, Wiesbaden 1969, str. 13— 20; M. Pavlovié, и. d.; E. Schneeweis, Die deutschen
Lehnwörter im serbokroatischen, Berlin, 1960, narocito str. 74 — 83; A. Isakovic, Rjeünik
stare rudarsko-geoloSke terminologije, GeoloSki glasnik 14, Institut za geoloska istrazivanja,
Sarajevo 1970; M. Begovic, Rudarska baslina и Srbiji и XV i XVI veku, Glas SANU,
knj. CCLXXX, Odeljenje drustvenih nauka, knj. 15, Beograd 1971, str. 1 -66; Б. Ст.
Джонов, Немскитг рударскоправни заемки в балкапскшпе редакции на „Саския закон".
Годишник на Софийския университет, Факултет по западни филологии, T. LXV/2—
1971, София. 1972, str. 1 — 76 (up. i kriticki prikaz J. Schütza, Zbornik /.a filologiju i
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Najveci broj termina, kao §to ce se videti, predstavljaju stran elemenat u
srpskohrvatskom jeziku, ali adaptiran u strukturu naseg jezika na fonetskom
i morfoloskom planu. Rudarske termine cerno razvrstati u dve grupe: a) ru-
darski termini neslovenskog porekla i b) rudarski termini slovenskog po-
rekla.
A. Rudarski termini neslovenskog porekla.
Rudarski termini neslovenskog porekla uglavnom su nemackog, tj.
saskog porekla. Oni su potpuno adaptirani u sistem srpskohrvatskog jezika,
prcneniväi svoj prrobitni lik, tako da je nekada tesko otkriti njihov arhetip.
Rudarski termini neslovenskog porekla vezani su za sve oblike rudarskog
zivoca: organizaciju rudarskih poslova, za sam rad u rudniku, za odnose iz-
medu pojedinih deoniéara i vlasnika rudarskih jama, za topljenje i precisca-
vanje rude, jednom re5i za celokupan zivot i rad u rudarskim mestima.
Mesto na kojem se кора da se nade ruda, gde se vrse istrazni radovi naziva
se Sur/ (шоуф'фь u Zakonu o rudnicima), ato odgovara srednjovisokonem.
schwf, odnosno nem. Schürf. Rudarsko okno, jama, rupa, ili zbir svih okana
na jednom omadenom mestu naziva se najceáce adaptiranom nemaékom reci
ceh (sa dijalekatskom varijantom i bez h u nekim nasim mestima: ce, pl.
ceoví). U Zakonu o rudnicima napisana je sa jatom: ivbr> i pominje se u ne-
koüko clanova i u nekoliko morfoloskih formi. Rec ceh potice najverovatnije
od srednjovisokonem. zë;he, zëzh, odn. ncm. Zeche. Oznacavala je i potpuno
izgraden rudnik. Pored navedenog znacenja ova rea je imala i drugo znacenje:
organizacija rudara u rudarskim mestima. Do dañas je ocuvana u lokalitetima,
mikrotoponimima, na kojima su se nekada nalazila rudarska okna, npr. u
Janjevu, Novom Brdu, Kopaoniku — Ceovi'. Potkop, odnosno rudarski
podzemni hodnik, horizontalni rov koji se кора da se nadu rudne zice i u nekim
slucajevima da bi se u njih slivala voda nazivao se nemackom reci ítovna,
odnosno Stona i kolna (штовна, штона, штоина u Zakonu о rudnicima),
i holna, копа (u turskim zakonima). Sve tri varijante, tj. kovna, kolna i
копа, predstavljaju adaptiranu srednjovisokonem. rec stelle, Stollen, odn.
nem. Stollen. U Zakonu о rudnicima najcesci je oblik kona, gde je verovatno
kranje / u slogu dalo o i kontrahovano s prethodnimo. Isto tako pojavljuje se
nekoliko puta i pridev konski (штоньски). Mesto na kraju kovne, odn. kone
na kojem se kopa ruda, odnosno kraj kone naziva se konort (штонор'тк u
Zakonu о rudnicima), korat, konorna, konorta (u turskim zakonima), sto je
adaptirano nem. Stoll-ort. Deo kone, koji je obicno bio sa strane, odnosno
rudna zila koja nastavlja u pravcu po strani, nazivao se ¿ola (жоиа u Zakonu о
rudnicima), zol (u turskim rukopisima). Zola je adaptirana srednjovisokonem.
rec sol, sole, odn. nem. Sohle, koje Kluge izvodi od lat. solum „Boden". U
lingvistiku Matice srpske, knj. XVII, sv. 1, Novi Sad 1974, str. 255—258), isti, Немското
одичайно право, отрхзенэ в „Саския закон", Годншннк на Софийский университет,
Факултет по западни филологии, T. LXVI/I - 1972, София 1973, str. 205-230; Milo-
van Antunovic Kobliäka, Za pravilno lumaccnje znalenja i porekla nekih starih rudarskih
i topiomlarskih naziva, OnomatoloSki prilozi, knj. III, SANU, Odbor za onomastiku
Odeljenja jezika i knjizevnosti, Beograd 1982, str. 169 — 185.
' V. Simic, Istoriski razvoj . . .
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Zakonu о rudnicima posvedocen je samo oblik до ж<ми, pa bisrr.o nom. sg.
mogli smatrati i formu zol, a ne samo ¿ola, kako je navodi Radojcic u svom
izdanju, odn. u Recniku Zakona о rudnicima. Pravac koji ide od ¡tone do
povrSine zemlje, a sluzio je za vetrenje i osvetljavanje Stone, nazivao se letloh
(diTrtoxi» u Zakonu о rudnicima), odnosno litloh, letloh (u turskim kanuna-
mama), äto poticc od nem. Lichtloch. Ulaz u копи, rupno zdrelo, nazivao se
takode nemackom reci : muloh {тулйць u Zakonu о rudnicima, Sto je adap-
tirano srednjovisokonem. muntloch, odn. nem. Mundloch. Rov, odnosno
átona koja je sluzila za propuStanje vode i za otkrivanje rudne zice, odn.
átona koja je dugo bila zapuStena nazivala se funtarica (фоуи'тасица u Za
konu о rudnicima), funtarica, funtarice (u turskim tekstovima). Od nje vlasnici
nisu uburali devetak, dok od druge jesu i nazivali su je devetarica (дев!-
тарнца u Zakonu о rudnicima), kako stoji i u turskim izvorima. Verovatno je
od nem. reci Fundler, odn. od glagola finden — fand — gefunden. Rov koji
se kopa dok se ne naide na rudu, odnosno ogradivanje nekog terena u rudar-
skoj jami nazivao se paun (паоунь u Zakonu о rudnicima), tako i u turskim
izvorima. U Zakonu о rudnicima imamo i glagol paunati i glagolsku imenicu
paunanje (паоунати, паоунаню). Rec paun svakako je adaptacija srednjo-
viskonem. bu, bou, odnosno nem. bauen. Kretanje u rovu, odnosno rudniku,
prevozenje rude kroz podzemne hodnike naziva se glagolom farnati, odnosno
imenicom farnanje (фарнати, фасманю u Zakonu о rudnicima), farna (u
turskim izvorima), §to potice od srednjoviskonem. varn, varen, odn. nem.
fahren. U Zakonu о rudnicima imamo i glagol izveden prefiksom za-:
zafarnati (зафарнати). Podzemna galerija koja povezuje rudarska okna na
ziva se Hag (шаагь u Zakonu о rudnicima), odnosno iSlag, Hag (u turskim
izvorima), §to odgovara nem. Schlag „Strecke". Granice medu rupnim po-
Ijima i pojedinim rudarskim delovima nazivale su se marSani, sg. marSanin
(«иар'шани, /иар'шаыинк u Zakonu о rudnicima), odnosno marSajat (u tur
skim tekstovima), sto je adaptacija srednjoviskonem. marke, markscheide,
odn. nem. Markscheide.
Vlasnici rudarskih jama, okana ili pojedinih delova bili su vise lica, tzv.
udrugari. U Zakonu о rudnicima oni se nazivaju gvarci, sg. gvark (гварцн,
гваркк). Ova leksema se pominje u viae clanova i u razlicitim morfoloskim
oblicima, a od njene osnove napravljen je sufikscm -ski i pridev gvarcki
(гнарьчки). Oblik gvark predstavlja adaptaciju srednjovisckcntm. gewërke,
odn. nem. Gewerk. U turskim rukopisima javlja se ova rec u nekoliko vari-
janti: vark, varak, kivark i gevark. Gvarci ili varkovi imali su svoje udruzenje.
Njihov predstavnik je nadgledavao rad u rudniku, prisustvovao raznim
sporovima, merenju rudnih okana i si. On se nazivao hutmcn (хоутк<ианк
u Zakonu о rudnicima). Smatra se da je to adaptacija srednjovisokonem.
huotman, huiman, odn. nem. Huimann. Upotrebljava se i dañas u Bosni8.
U govorima u kojima se glas h gubio upotrebljavao se oblik utman. Tako,
na primer, u oblasti Novoga Brda (selo Jasencvnik) i dañas zivi jedan rod
koji se naziva Utmanci, sto svakako vodi poreklo od nekog humana. I sami
predstavnici tog roda smatraju sebe potorr.cirr.a nekog Utmcna, koji je bio
9 Upor. Rjecnik JAZU s. hutman, gde se izvodi od nem. Hüttemann.
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nastojnik „na ceove"9. U Knjizi duznika Mihaila Lukarevica, dubrovackog
trgovca u Novom Brdu u prvoj polovini XV veka, pored nekoliko imena
(kod desetak osoba) stoji i oznaka za njihovo zanimanje: hutman, npr. Hranaz
hutman in Podgradie, Veseocho Sechanin hutman itd.10 Lice koje bi od gvarka
uzimalo delove rudnika da radi za neko izvesno vreme, tj. u najam, s tim da
izvestan deo od iskopane rude da gvarku — vlasniku, nazivalo se lenhavar
(rtfHXOBdph u Zakonu o rudnicima), odn. lenhvar, lehnovar, lemíadnik (u
turskim tekstovima). Termin lenhavar potice od starovisokonem. lehenhou-
wer, odn. nem. Lehenhauer. Od osnove lenhavar napravljen je i pridev len-
havarski. Lenhavar je bio neka vrsta rudarskog najamnika. Deo rudnika,
odnosno rudarske jame, koji je izdat lenhavaru nazivao se lemSat (имшмть),
Sto potice od srednjovisokonem. lêhenschaft, odn. nem. Lehenschaft. Od ovog
oblika je i izvedena forma lemíadnik iz turskih kanunama. Neka vrsta drzavnog
sluíbenika u rudarskim mestima bio je urbarar (оуркарарь u Zakonu o rud
nicima), odn. urbarer (u turskim tekstovima). Duznosti urbarara bile su da
meri rudarska okna, da razreáava sporove koji nastaju u rudarskim jamama
izmedu pojedinih vlasnika rudarskih okana, da sakuplja odredeni danak i si.
Termin urbarar potice verovatno od srednjovisokonemackog urbur, urbor,
urbar, odn. nem. Urbarer <lat. urbararius. U Knjizi duznika M. Lukareviéa
dve licnosti su zapisane sa ovom titulom : Stipan urbarar i Petruxa urbararova11.
Jirecek navodi takode dve osobe koje imaju ovu titulu : Stojak Urborar de
Rudnik i Ivan Urborar de Trepca12. Od lekseme urbarar izveden je pridev
urbararski (u Zakonu o rudnicima) i urbararov (u Knjizi M. Lukarevica).
Pomocnik urbararov nazivao se haihanin (x<ihujt<inhhk u Zakonu o rudnicima).
Prema miáljenju J. Schütza, koje navodi N. Radojcic, najverovatnije je da
potice od srednjovisokonem. reci heister „Buche, junger Laubbaum"13.
Znaci, pomocnik urbararov koji se starao o drvima za rudnik. B. Dzonov
smatra da dolazi od glagola heischen i to od 3.1.sg. er heischt, jer hajStanin,
kao pomocnik i izaslanik urbararov u prisustvu jednog gvarka zahteva od
drugog gvarka da únese zaostali svoj ulog — áamkoát.14
Nazivi za álate koji su se upotrebljavali za izvodenje radova u rudniku
takode su vecinom nemackog porekla. Pijuk kojim se kopalo u rudarskoj jami
nazivao se kilav (килавк u Zakonu o rudnicima), odn. kilava, kilavica (u
turskim tekstovima). Reo je svakako adaptirana srednjovisokonem. rec Ш-
houwe, odn. nem. Kilhauwe. Interesantno je napomenuti da je u turskim
tekstovima posvedocen oblik kilavica, kojeg nema u Zakonu o rudnicima,
gde je od oblika kilav sufiksom -ca napravljen deminutiv: kilavica. Za crp-
ljenje i iznoäenje vode iz rudarskih okana i jama sluzile su posebne naprave
sa elipticnim kotacima koje su nazivane lajbne (шаивна u Zakonu o rudnici
ma) odn. íajbine (u turskim tekstovima), a na njima su bile prikacene puligne.
• A. UroJevic, Norvobrdska Kriva Reka, SAN, Srpski etnografski zbornik, knj.
LX, Naselja i poreklo stanovniétva, knj. 32, Beograd 1950, str. 48.
10 M. Dinic, Iz Dubrovaükog arhiva I, SAN, Zbornik za istoriju, jezik i knjizevnost
srpskog naroda, III odeljenje, knj. XVII, Beograd 1957, str. 42, 63.
11 M. Dinic, isto, str. 47, 66, 71.
12 K. Jirecek, htorija Srba II, str. 91.
13 Upor. N. Radojíic, Zakon o rudnicnu . . . , Reinik s. \,inin r.uinih.
14 Upor. B. St. Dzonov, n. d., str. 51.
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Sajbna, odn. sajbina znaâi i pravac koji vodi od stone prema gore. Rec sajbna
je adaptirana srednjovisokonem. shíbe, schtben, nem. Scheibe. Kozne vrece
koje su bile okacene na sajbni i sluzile za iznosenje vode i rude nazivane su
puligne (поуаигна u Zakonu o rudnicima), odn. pulihne. Rec dolazi od srednjo
visokonem. bulge, odn. nem. Bulge. Slicne pulignama bile su i ¿ake (жам
u Zakonu o rudnicima, u Recniku je Radojcic ne navodi), odn. £ak, éakna
(u turskim tekstovima), kojima se iznosila ruda, zemlja pomesana s rudom,
i voda. Verovatno je od nem. Sack, up. i lat. sacus. Pored sajbine postojale su
i druge rudarske naprave, odnosno masine. Takve su bile, npr. rat (рать
u Zakonu o rudnicima), vrsta vitla, sto odgovara srednjoviscknem. rat,
odn. nem. Rad; haSpel (хаш'пмь u Zakonu o rudnicima), haipula (u turskim
tekstovima), vrsta masine za izvlacenje rude, vode i si. na povrsinu. Odgovara
srednjovisokonem. haspel, odn. nem. Haspel. Haspelom se oznacavao i pravac
koji je vodio u dubinu zemlje iz koje se izvlacila ruda. Rec hempalk (дьи-
iia/.'кк u Zakonu o rudnicima) oznacavala je drvenu gradu око zdrela na
koju je postavljena ma§ina za izvlacenje, haípel, rat i si. Odgovara ntm.
Hängebank. Razne pomocne sprave, alatke, koje su sluzile za eksploataciju
rudarskih jama nazivale su se jednim imenom cavg (цаоугк u Zakonu o
rudnicima), gde imamo i jedan clan о ца$гоу рвпнмн»). Rec je verovatno
adaptirana srednjovisokonem. ziuc, ziug, odn. nem. Zevg. U clanu 52 о цавгоу
psniifatk navode se gvozbdba, loj, ига i koze, tj. da spadaju u caug.
U rudnicima se radilo po smenama. Taj interval nazivao se Sihta (ши\та
Zakonu o rudnicima), Unta, Sihta (u turskim tekstovima), sto predstavlja
adaptaciju srednjovisokonem. schiht, odn. nem. Schicht. Ovaj termin se i da
ñas upotrebljava u nekim naáim krajevima i oznaíava smenu (npr. u Janjevu),
tj. vremenski period koji se provodi na radu u rudniku i uopste, pa se kaze,
na primer, radim prvu íihtu i si. Odmor koji su rudari imali izmedu jeiine i
drugc áihte nazivao se nemaékom reci puza (поужа u Zakonu o rudnicima),
odn. poéa, buza (u turskim tekstovima). Svi oblici ove reci poticu cd srednjo
visokonem. puse, Sto je svakako adaptacija lat. pausa. Kuca u kojoj su radnici
boravili izmedu jedne i druge áihte nazivala se kram (ксаль u Zakonu о
rudnicima). Tu je ostavljan alat, dovozila se ruda i pripremala za topljenje i
preciScavanje. Kram je adaptirano srednjevisokonem. kramme, odn. nem.
Kram „Bude". Kram je mogao biti na povráini zemlje i u rovu.
Iskopanu rudu je trebalo preciäcavati, topiti i si. Radnik koji stavlja rudu
u pee za topljenje nazivao se nemackom adaptiranom reci smiacar (с<и1ачась.
u Zakonu o rudnicima), odn. smeíar, bniocar (u turskim tekstovima). Srednjo
visokonem. oblik ove reci bio je smëlzer, odn. nem. Schmelzer. Recju prant
(npatiTh u Zakonu o rudnicima), prant, branat (u turskim tekstovima) ozna-
âavala se vatrom paljena ruda da omeksa i popuca da bi se lakse odvajala, sto
je adaptirano srednjovisokonem. brant, odn. nem. Brand. Zemlja izmesanasa
komadima rudne jalovine nazivana je recju bruh (b(io\'xh u Zakonu o rudni
cima), odn. bruh, pruh (u turskim tekstovima), odgovara nem. Bruch. U Za
konu o rudnicima nemamo rec za nakupca rude, odnosno suvlasnika topio-
nica, ili clana jedne takve druzine. Medutim, u turskim tekstovima nala-
zimo takav termin. To je vatruk, vatrok, vatrug. U Knjizi duznika M. Luka-
revica uz imena vi§e lica stoji ova oznaka, tj. oblik vaoturach, npr. Nouach.
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Stoinich vaoturach, Rade vaoturach, Nichola Radinchovich vaoturach itd-
I vatruk i vatrok i vatrug i vaoturach potiôu od srednjovisokonem. waltworhte.
U latinskim i talijanskim ispravama Dubrovnika i Bosne imamo i oblike
valturchi i si., tj. oblika sa nevokalizovanim /, i oblika sa vokalizovanim /,
kakvih primera imamo u turskim tekstovima i kod Lukarevica16.
Vlasnici rudarskih jama morali su za odredeno vreme davati i razne daz-
bine. Jedna od tih je bio tzv. urbor (©ускорь u Zakonu о rudnicima), a u tur
skim tekstovima urbor i urbar, gde oznaéava i urbarara. Urbor odgovara u
potpunosti srednjovisokonem. urbor, od koje je izveden i urbarar. To je bio
danak koji je uzimala drzava za eksploataciju ruda, odnosno za odmeravanje
rudnog polja. Ubirao ga je urbarar. Pored urbora svaki gvark je morao
periodicno davati i êamkoh (жлм'коштк u Zakonu о rudnicima), odn.
zamkoî, zamkuï, zamkoSt, zamkoéde (u turskim tekstovima). Zamkoh je
novcani prilog koji je gvark unosio u zajednicku kasu cele gvaracke druzine
za troäkove eksploatacije. Kontrolu unoáenja zamkoíta vrSili su urbarar i
njegov pomocnik hajhanin. Zamksot je adaptacija srednjovisonem. samkost,
odn. nem. Sammekost.
U Knjizi duznika M. Lukarevica zabelezno je joS jedno zanimanje koje
je bilo znacajno za rad rudarskih centara, a koje nije zabelezeno u Zakonu о
rudnicima. То je furnik, prevoznik, kiridzija koji prenosi rudu. U Lukarevi
ca je to Brancho Lechich furnich16 Medutim, u Zakonu о rudnicima imamo
termine fur (фоурк) i pridev furnicki (фоур'ннч'ки). Furnik, odnosno fur
odgovaraju nem. Fuhrmann, odn. Fuhre.
В. Rudarski termini slovenskog porekla.
Pored brojnih rudarskih termina saskog porekla u Zakonu о rudnicima i
turskim rudarskim zakonima nalazimo i rudarske termine slovenskog porekla.
Oni se, kao §to je to slucaj sa saskim terminirr a, ne odnose na specificne
rudarske poslove, vec su viae opátijeg znacenja, a mogu predstavljati i kalk,.
ili semanticku pozajmicu, nekog saskog izraza.
Rudarska jama, rov, rudarsko okno naziva se u Zakonu о rudnicima rupa
(çoyn<i), a takode i u nekim naäim poveljama. То je verovatno prevod za
nemaèko ceh. Radnik, rudar koji radi u jami, rupi, naziva se u Zakcnu о
rudnicima rupnik (роупьннкк), a cesto i opätom reci rabotnik (смботкынкь).
Rupnik bi moglo biti prevod talijanskog foxer (fosser), reci koje nalazimo u
Knjizi duznika Mihaila Lukarevica kao oznaku za zanimanje. Tako u Testa-
mentu Gostiäe Bratoslalica nalazimo jednog duznika iz okoline Novog Brda
cije je zanimanje rupnik: Radoslauo rupnich, a Knjizi duznika M. Lukarevica
pored imena mnogih licnosti koje se tamo pcminju stoji i njihovo zanimanje
foxer, npr. Vlaicho Ratchouich foxer e Voin Radoxalich foxcr, Raia e Nichola
fradeli foxeri itd." Za sam rad u rudniku, odnosno jami ili rupi nalazimo u
Zakonu о rudnicima slovenske termine, a takcde i u turskim rudarskim zako-
" Upor. M. Dinié, Iz Dubrovaikog arhiva I, str. 39, 64, 68; J. Schütz, Germano-
-serbica, Die Welt der Slaven II, str. 44—45.
" M. Dinic, íito, str. 37, 46, 76, 80.
17 M. Dinié, isto, str. 29, 48, 71.
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nima, као прг. proboj (провой), kada se iz jednog rova probije u drugi, kada
se prede u tudi rov, zatim uzboj (оузв'ои u Zakonu o rudnicima, a isto i u
turskim zakonima), odnosno uzbijanje (оуз'вишню) i uzbiti (оуз'вытн) —
zapoceti rudarski posao, pa i nomen agentis od ovog glagola: uzbojmk (оуз1-
боиникк) i preuzbiti (прюузвнти) ponovo poceti rudarski posao. Od alata se u
Zakonu o rudnicima pominju drzalo (должало), gvoéda (гвозкдьа), koritce
(корнти^), uSa (оужа), loj (<i»n), sskira («khoj). Rudarski, jamski otvor koji
ide u dubinu naziva se pravac (правкць), a memo polje rudnika, tj. njegova
povráina koja je bila duga i áiroka osam hvati nazivala se osmica (ослица),
odnosno i osmilica u turskim zakonima. Osmica je imala 8 seznja («жьнк).
Vhsnistvo nad rudarskim oknima nazivalo se slovenskom reci baítina (ва-
штина), i'okina (u turskim zakonima), a vlasnik se nazivao baStinik. Termin
narucnik (нааоучникь) omaéava ovlaScenog zastupnika, a termin pametar
(палеток) oznaiavao je ¿oveka koji je znao, pamtio granice rupama.
Drvena grada neophodna za izgradnju rudarskih jama nazivala se les (лик).
Prolaz u rovu ili na povráini nazivao se laz (лазь). Do danas su u neposrednoj
okolini Janjeva sacuvana dva mikrotoponima èiji je drugi deo laz, a konfigu-
racija terena ukazuje na uzani prolaz, te jenekadaSnji izraz u rudarskoj ter-
minologiji sacuvan i u mikrotoponimu Golemi laz i Androvacki laz.
Ruda vadena iz radnika topila se na lieu mesta. U blizini rudarskih jama
nalazile su se topionice, koje su se nazivale slovenskom reci kolo. U Zakonu о
rudnicima imamo n;koliko odredaba о kolu. Na mîstima nekadaSnjih rudiSta
jos i danas p;>>toje o.uvani o;taci takvih kola, a i toponimi, npr. Varnavo kolo
kod Letnice (verovatno prema vlasniku kola koji je mogao biti Varnava), a
zatim kod Novog Brda Rajkovo kolo (prema vlasniku Rajku), i si. I pre ?a-
kona о rudnicima imamo podataka о kolu, npr. u Svetostefanskoj hrisovulji
imamo и raoyx<i вьс» ■»*> В'С£ и с* 1юуА<«ри> odnosno u Deëanskoj hriso
vulji и поетавис/ио коло гвозд*кно18. U Knjizi duznika M. Lukarevica
pominju se nekoliko takvih kola, npr. Chalugeri cholo, Milouze cholo, Nichxino
cholo, Cholo Sesarouxh (danasnje Sasare kod Letnice) i si.19 Ljudi koji su is-
pirali rudu i pripremali je za tDpljenje nizivani su plakaonicari. Ovaj termin
nije posvedocen u Zakonu о rudnicima, ali u Knjizi duznika M. Lukarevica
viae osoba je bilo o/og ziniminja, npr. Milos e fradeli plachaonizari, Ra-
dossau Martinouich plachaonizar, itd.;o Inace u turskim izvorima nalazimo
nazive plaknica, plakaonica, plakatovnica, tj. koji oznaêavaju mesta gde se
ispirala ruda. I danas iznad Janjeva jedan lokalitet se naziva Pranje, verovatno
se tu nekada ispirala ruda. Radnik koji je cistio pec, odnosno ognjiáte u kojem
se ruda topila i koji ssbrinuo o svim poslovima oko topljenja rude nazivao se
cistilac (чистильцк). Interesantno je ovde napomenuti da se do skora u Janjevu,
starom rudarskom mestu, oiuvao veoma arhaican nacin topljenja rude i metala
za izradu raznih ukrasnih predmna, topljenja rudace iz koje se vadilo srebro
" Svetostefanska hrisovulja, priredio Lj. Kovaievié, Spomenik SKA, knj. IV,
Beograd 1890, str. 9; P. Ivic — M. Grkovic, Decanske hrisovulje, Institut za lingvistiku u
Novom Sadu, Novi Sad 1976, str. 267.
" M. Dinié, lz Dubrovackog arhiva I, str. 87, 80, 81 (85), 74.
" M. Dinic, isto, str. 44, 66.
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i si. Ocuvani su i izvesni arhaicni termini vezani za stari nacin topljenja rude,
npr. pota, verovatno adaptacija nem. Potte, osukati, uSukati od nem. schaukeln
i si.21
Na kraju treba istaci da se saska rudarska terminologija ubrzo odomacila
u jednom kratkom razdoblju i iz naseg jezika kao posrednika u§la u turske
rudarske zakone, kao sto se vidi iz primera koje smo naveli napred, a ti ru-
darski zakoni su verovatno pravljeni po obrascu starosrpskih rudarskih zakona,
kakav je do dañas ocuvani Zakon о rudnicima despota Stefana Lazarevica.
Naime, u turske kanuname usía je i srpska rudarska terminologija koja je
postojala za izvesne rudarske radnje i poslove. Prema izvorima koje nam
pruzaju Spaho i Skaric, a u izvesnoj meri i Rizaj, odnosno Beldiceanu, u
turskim izvorima sacuvani su, pored saskih termina koji su presli slovenski
filtar, i izvorni slovenski termini, kao 5to su, na primer, uzboj, rabota, cistila,
laz, proboj, sabor, zakon, pravcar, kilavica, vodarla, odkop i si.22
Kao sto je receno, Sasi su se brzo slavizirali. Samo ime Sas postalo je
sinonim za rudara, pa nije ni cudno sto je rudarska terminologija, buduci
vezana za delatnost koja se prvi put javila na ovome tlu kod slovenskog zivlja,
usía vrlo rano u leksicki fond starosrpskog jezika, ciji su se ostaci zadrzali na
pojedinim podrucjima u Srbiji i Bosni. U gradovima i rudarskim naseobinama
u kojima je bilo Sasa odomaéili su se i termini koji se ticu zanatstva, npr.
Suster, Snajder, sto se vidi iz Zakona o rudnicima, odnosno iz Gradskog sta
tuta Novog Brda koji se nalazi uz Zakon o rudnicima. U Knjizi duznika
Mihaila Lukarevica na viáe mesta se pominju ljudi sa zanimanjem Suster,
Snajder, furnik, trajbar, hulmán, urbarar i si. U Novom Brdu su postojala
i gradska vrata koja su se nazivala porta dei susteri23. To nam sve ukazuje
na jedan veoma snazan uticaj rudara Sasa ne samo na rudarsku delatnost i
terminologiju vezanu na nju negó i na privredni i drustveni zivot uopáte.
Beograd Nikola Rodic
11 N. Rodic, Zanatstvo и Janjevu i njegova hksilka grada, Glasnik etnografskog insti
tuía SANU, knj. XIX-XX, Beograd 1973, str. 73-95.
" Upor. F. Spaho, n. d.;V. Skaric, n. d.; S. Rizaj, n.d., 339-347 (recnik).




BERGBAUTERMINOLOGIE IN ALTEN SERBISCHEN TEXTEN
In diesem Beitrag werden die wichtigsten sächsischen Bergbautermini
angeführt, im wesentlichen aufgrund von Belegen aus Zakon о rudnicima
despota Stefana Lazareviéa sowie von türkischen Gesetzen und Be
stimmungen für den Bergbau. Bekanntlich stellen die türkischen Bergwerks
gesetze höchstwahrscheinlich Übersetzungen alter serbischer bzw. bosni
scher Gesetze dar, die — mit Ausnahme des erwähnten Zakon о rudni
cima — nicht erhalten sind. So wurden mit der Übersetzung von Berg
werksbestimmungen auch sächsische Bergbautermini entlehnt, die den
slavischen bzw. altserbischen Filter passiert hatten und ausgeformt in die
türkischen Gesetze eingingen.
Der Autor erläutert Termini, die fast alle Arbeiten im Bergbau betreffen,
vor allem Bezeichnungen für Schächte, Strebe, und Gruben, z.B. Surf, ceh,
kona; daneben Termini, die mit der Organisation der Arbeiten im Eergwerk
zusammenhängen, wie gvark, human, urbarar, Sihta, рига; Namen von
Werkzeug: kilav, iajbna,pulignau. ä. Der Autor verweist auch auf bestehende
slavische Termini für den Bergbau, unter anderem rupa, rupnik, proboj,
uzboj, sekira, koritce, laz, kolo, plakaoniiar u.a., die auch Übersetzungen
sächsischer Termini bzw. semantische Entlehnungen darstellen können.
Auch slavische bzw. altserbische Termini gingen neben den bereits erwähnten
sächsischen in türkische Gesetze ein.
